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Одним из направлений реформирования сельского хозяйства Беларуси является совершенствование тра-
диционных форм хозяйствования. Наряду с этим государственная политика страны предусматривает ста-
новление новых организационных структур, в большей степени адаптированных к рыночной экономике: 
кооперативов, акционерных обществ, обществ с ограниченной ответственностью, фермерских хозяйств, аг-
рарных холдингов. 
Первые крестьянские (фермерские) хозяйства образовались в Беларуси в 1991 году с принятием Закона 
Республики Беларусь «О крестьянском (фермерском) хозяйстве». Названный закон определил фермерство 
как разновидность предпринимательской деятельности, основанную на принципах экономической выгоды и 
направленную на получение прибыли. Закон наделяет фермера исключительным правом самостоятельно 
определять направления своей деятельности, структуру и объемы производства, каналы реализации полу-
ченной продукции и уровень реализационных цен[1].  
Конечный финансовый результат деятельности фермерского хозяйства измеряется валовым доходом, ко-
торый является материальной основой расчетов с налоговой системой государства, источником инвестици-
онных ресурсов и личных доходов фермера.Как любая предпринимательская деятельность фермерство 
накладывает риск на предпринимателя и на его имущественную ответственность. 
Для Беларуси наиболее приемлем опыт создания крестьянских (фермерских) хозяйств на базе трансфор-
мируемых убыточных колхозов и госхозов. Такой подход к созданию фермерских хозяйств позволяет со-
хранить от дробления сложившуюся материальную базу, минимизирует распыление государственных 
средств, выделяемых на поддержку фермерства, повышает их адресность и отдачу. При таком обустройстве 
фермерское хозяйство сможет воспользоваться уже наработанными хозяйственными связями трансформи-
руемой сельскохозяйственной организации, а также услугами действующих агросервисных служб.  
По состоянию на 01.01.2014г. в Беларуси функционировало 2531 крестьянское (фермерское) хозяйство, в 
землепользовании которых находится более 165 тыс. га земельных угодий, в том числе сельскохозяйствен-
ных земель – 146 тыс. га, что составляет только 1,8 % от общей площади земель сельскохозяйственного 
назначения.   За период с 1995 по 2013 гг. общая площадь земель в фермерском секторе увеличилась в 2,7 
раза. В настоящее время на одно фермерское хозяйство приходится в среднем около 65 га земли, в том числе 
сельскохозяйственныхугодий – 58 га, пашни – 42 га [2]. 
Доля фермерства, как экономического уклада, в ВВП Республики Беларусь составляет в настоящее время 
менее 1%, а в валовом объеме производства сельскохозяйственной продукции 1,3%. Из расчета от общего 
объема производимой сельхозпродукции фермерские хозяйства производят 1,9% овощей, 0,3% молока, 0,5% 
мяса. 
Актуальным вопросом дальнейшего развития фермерства в аграрном секторе страны является государ-
ственная поддержка фермерских хозяйств с целью обеспечения равных условий хозяйствования с другими 
производителями сельскохозяйственной продукции.Разработанная Государственная программа поддержки 
фермерства предусматривает комплекс мер финансовой и организационной поддержки нового для нацио-
нальной экономики уклада. Согласно принятого в 2011 году Правительством Республики Беларусь поста-
новления ―О некоторых вопросах деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств‖ целевая безвозвратная 
финансовая поддержка из республиканского бюджета предоставляется на укрепление материально-
технической базы фермерских хозяйств, первичное обустройство и разработку проектов отвода земельных 
участков. В период посевной и уборочной кампаний фермерским хозяйствам выделяются  финансовые сред-
ства  и предоставляются льготные кредиты. Фермерские хозяйства являются участниками республиканских 
отраслевых программ в области сельского хозяйства. 
В 2013 году фермерскому сектору  страны оказана целевая безвозвратная финансовая поддержка из рес-
публиканского бюджета  на сумму 2,9 млрд. руб. Из общего объема финансовых средств, предоставляемых 
фермерским хозяйствам, 28% составляют долгосрочные  кредиты на приобретение техники и краткосрочные 
на льготных условиях – на проведение посевной и уборочной кампаний[2]. 
В итоге можно, заключить, что в Беларуси на   этапе перехода к рыночным отношениям в условиях 
социально-ориентированной экономики наряду с функционированием крупных высокотоварных сель-
скохозяйственных организаций,  создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств будет спо-
собствовать повышению эффективности использования сельскохозяйственных земель.  
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При организации территории севооборотов учтены следующие условия: специализация хозяйства, тип 
содержания и кормления скота, структура сельскохозяйственных земель, территориальное размещение мас-
сивов пахотных земель. При  проектировании севооборотов важную роль играют природно-экологические 
условия пахотных земель, почвенные разновидности, расположение подъездных путей, предшественники 
сельскохозяйственных культур и другие. 
Типы и виды севооборотов в хозяйстве установлены после детального изучения территории, производи-
тельных свойств земель, почвенного покрова, условий увлажнения и других условий. Учитывая неоднород-
ность природных свойств территории, а также различные требования культур к условиям произрастания по 
проекту предусмотрено две формы севооборотов, предусматривающих чередование культур во времени в 
границах рабочих участков и чередование культур во времени и пространстве [2,с 468]. 
Количество севооборотов принято равным числу групп пригодности рабочих участков пахотных земель 
для возделывания основных сельскохозяйственных культур. 
Основное внимание при проектировании полей севооборотов уделено равновеликости и компактности 
полей.  Границы полей севооборотов запроектированы по возможности по естественным границам контуров 
с учетом  существующей дорожной и открытой осушительной сети. 
Таким образом, по каждой бригаде разработаны классический и агроэкологический варианты севооборо-
тов. При разработке вариантов размещения севооборотов использовали следующие материалы: 
- структура посевов; 
          - агротехническая и агроэкологическая характеристика рабочих участков, результаты их группи-
ровки по пригодности для возделывания основных сельскохозяйственных культур ; 
- чистый доход от возделывания сельхозкультур по рабочим участкам. 
Для выявления наиболее рациональной организации системы севооборотов, на основании этих данных 
разработаны два варианта организации систем севооборотов [1,с 265]. 
По первому варианту запроектирован севооборот с чередованием посевов сельскохозяйственных культур 
во времени и в пространстве, по второму – с чередованием культур во времени и границах отельных  рабо-
чих участков . 
Первый вариант разработан с учетом эколого-технологической группировки рабочих участков, а также 
данных матрицы чистого дохода от возделывания основных сельскохозяйственных культур по рабочим 
участкам, предшественников и фитосанитарных требований. 
Так, участки, объединенные в первую группу, пригодны для возделывания всех культур, во вторую – 
зерновых и трав. 
По первой бригаде площади севооборотов составили: первый –369,4 га, второй – 515,4 га. По второй 
бригаде составлен один севооборот площадью равной 394,1 га.  
В первой бригаде севооборот № 1  состоит из 6 полей, со средним  размером поля 61,6 га. Максимальное 
отклонение от среднего размера поля составляет 12%. Севооборот № 2 имеет 7 полей,  средний размер кото-
рого равен 73,6 га. Отклонение от среднего размера поля составляет –9%.   
Во второй бригаде севооборот № 1 состоит  из 4 полей со средним размером 98,5 га. Максимальное от-
клонение от среднего размера не превышает 5%. 
Второй вариант организации севооборотов – размещение посевов  сельскохозяйственных культур по ра-
бочим участкам – разработан с учетом данных матрицы энергетической эффективности возделывания сель-
скохозяйственных культур, данных о предшественниках и фитосанитарных ограничениях. 
Для выбора лучшего варианта организации севооборотов в КСУП им. Краева  проведена их оценка по 
техническим и экономическим показателям. Оценка вариантов организации системы севооборотов по тех-
ническим показателям приведена в таблице 1.  
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